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私
は
も
と
も
と
小
説
を
読
む
こ
と
が
好
き
な
少
年
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
六
十
歳
ま
で
生
き
ら
れ
た
ら
、
そ
の
先
は
毎
日
小
説
を
読
ん
で
暮
す
こ
と
に
し
よ
う
な
ど
と
、
か
ね
て
願
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
研
究
の
区
切
り
を
つ
け
か
ね
て
い
た
矢
先
に
、
イ
ン
ド
の
こ
と
な
ど
出
て
来
て
し
ま
っ
た
の
で
、
小
説
を
読
ん
で
日
を
送
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
　
そ
ん
な
次
第
だ
か
ら
、
私
は
小
説
家
や
、
小
説
の
研
究
家
に
対
し
て
は
、
心
の
底
で
共
感
と
羨
望
を
抱
い
て
い
る
。
小
説
の
話
を
聴
く
の
は
、
そ
の
見
方
に
同
調
で
き
て
も
で
き
な
く
て
も
、
と
て
も
楽
し
い
。
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
聴
き
た
い
、
読
み
た
い
と
い
つ
も
思
う
。
だ
か
ら
猪
野
先
生
が
見
え
る
こ
と
に
決
っ
た
と
き
、
衷
心
嬉
し
か
っ
た
。
あ
れ
だ
け
の
文
章
を
書
く
方
と
、
同
じ
学
科
に
勤
あ
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
仕
合
せ
で
あ
る
。
　
お
見
え
に
な
っ
て
か
ら
お
話
を
伺
う
と
、
先
生
は
永
代
橋
に
近
い
、
土
洲
橋
（
ど
し
ゅ
う
ば
し
）
の
あ
た
り
に
お
住
い
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。
土
洲
橋
と
言
っ
て
も
御
存
知
な
い
方
ば
か
り
だ
ろ
う
が
、
私
は
深
川
の
門
前
仲
町
の
育
ち
で
、
中
学
時
代
、
日
本
橋
の
人
形
町
に
親
し
い
友
人
を
持
っ
て
い
た
。
門
前
仲
町
か
ら
人
形
町
へ
往
き
来
す
る
に
は
永
代
橋
を
渡
る
わ
け
で
、
そ
の
先
の
土
洲
橋
の
そ
ば
を
通
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
あ
の
辺
の
物
の
色
と
空
気
と
を
知
っ
て
い
る
。
猪
野
先
生
の
お
話
の
場
は
、
手
に
取
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
今
は
失
わ
れ
た
下
町
の
一
つ
の
景
色
で
あ
る
。
　
先
生
の
＝
口
同
時
代
の
親
友
、
立
原
道
造
が
先
生
の
近
所
に
住
ん
で
い
た
と
の
こ
と
で
、
立
原
の
家
が
木
箱
を
造
る
家
だ
っ
た
と
い
う
お
話
を
伺
う
と
、
あ
の
あ
た
り
に
は
そ
う
い
う
仕
事
を
業
と
し
て
い
る
家
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
の
を
私
は
思
い
出
し
た
り
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
が
先
生
へ
の
私
の
親
近
感
を
大
き
く
す
る
の
に
役
立
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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先
生
は
遠
慮
深
い
方
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
こ
と
が
あ
る
筋
に
触
れ
て
来
る
と
厳
し
い
鋭
い
反
応
が
、
先
生
の
中
で
鳴
り
ひ
び
く
の
を
私
は
側
に
い
て
感
じ
た
。
あ
る
筋
と
は
何
か
と
、
強
い
て
訊
か
れ
た
ら
何
と
言
え
ば
い
い
だ
ろ
う
。
　
人
は
一
人
一
人
、
そ
れ
ぞ
れ
に
生
ま
れ
育
つ
間
に
苦
し
み
や
悲
し
み
に
揉
ま
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
願
っ
た
り
求
め
た
り
あ
る
い
は
祈
っ
た
り
し
て
生
き
て
行
く
。
そ
の
人
間
の
心
と
動
き
に
対
し
て
、
い
つ
も
し
な
や
か
で
繊
細
で
謙
虚
で
、
し
か
も
鋭
い
眼
を
持
つ
こ
と
。
そ
れ
は
、
徒
党
を
組
ん
だ
り
、
お
も
ね
っ
た
り
、
あ
る
い
は
見
せ
か
け
だ
け
合
わ
せ
て
本
質
的
に
は
い
い
加
減
な
こ
と
を
し
た
り
、
人
を
踏
み
に
じ
っ
た
り
す
る
こ
と
の
正
反
対
の
こ
と
で
あ
る
。
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先
生
の
あ
る
筋
と
は
、
そ
ん
な
筋
と
で
も
い
え
よ
う
か
。
先
生
の
傍
に
い
る
と
、
風
が
吹
い
て
来
る
の
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
そ
の
筋
か
ら
吹
い
て
来
る
風
な
の
だ
っ
た
と
思
う
。
ま
た
、
先
生
の
お
講
義
も
、
そ
の
筋
の
一
本
通
っ
た
お
話
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
　
先
生
は
お
酒
に
強
い
。
談
論
の
発
す
る
間
に
、
角
瓶
半
本
く
ら
い
は
す
ぐ
あ
い
て
し
ま
う
。
そ
し
て
先
生
は
戦
時
中
の
こ
と
を
語
り
、
友
人
を
語
ら
れ
た
。
そ
れ
は
昭
和
の
文
学
史
に
み
ず
か
ら
加
わ
っ
て
生
き
て
来
ら
れ
た
人
に
し
か
語
れ
な
い
お
話
だ
っ
た
。
私
は
お
酒
を
仲
に
し
て
聴
き
、
か
つ
語
る
こ
と
の
喜
び
と
楽
し
み
と
を
味
わ
わ
せ
て
頂
い
た
。
　
先
生
は
学
習
院
に
見
え
て
、
学
習
院
の
学
生
た
ち
に
接
す
る
う
ち
に
、
こ
の
学
生
た
ち
を
、
い
よ
い
よ
好
き
に
な
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
学
習
院
大
学
の
国
文
学
科
は
い
い
学
科
だ
と
お
考
え
に
な
っ
て
来
ら
れ
た
ら
し
い
。
学
生
た
ち
が
先
生
を
お
慕
い
し
て
、
何
度
も
無
理
に
バ
ス
旅
行
に
お
連
れ
し
た
の
を
、
私
は
は
ら
は
ら
し
な
が
ら
見
て
い
た
。
し
か
し
先
生
も
心
か
ら
喜
ん
で
そ
れ
に
参
加
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
の
を
、
私
は
有
難
い
こ
と
だ
と
感
じ
た
。
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先
生
は
、
も
う
自
分
は
退
い
た
ん
だ
か
ら
二
度
と
研
究
室
に
行
か
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
ナ
ス
ビ
ま
で
は
見
え
る
が
、
研
究
室
に
は
見
え
な
い
。
ど
う
も
こ
れ
は
お
か
し
い
。
ど
う
か
お
立
ち
寄
り
に
な
っ
て
ま
た
お
話
を
聴
か
せ
て
頂
き
た
い
。
本
当
は
先
生
は
国
文
学
科
に
愛
着
を
持
っ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
の
で
、
わ
ざ
と
そ
う
い
っ
て
頑
張
っ
て
お
い
で
な
の
で
は
な
い
か
。
先
生
に
は
そ
う
い
う
こ
と
を
な
さ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
　
　
（
昭
和
六
十
年
一
月
十
七
日
）
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